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7KHQHZ$QWL6HPLWLVPLVDWHUPWKDWFDPHLQWRXVHWRGHVFULEHDWWDFNVRQ-HZVDFURVVWKHZRUOGWKDWHUXSWHGLQWKHDIWHUPDWKRIWKHRXWEUHDNRI,VUDHOL3DOHVWLQLDQ
ILJKWLQJLQ6HSWHPEHUDIWHUWKHFROODSVHRIWKH&DPS'DYLGSHDFHWDONV7KHFRQIOLFWXQOHDVKHGDZDYHRIVXLFLGHERPELQJVLQ,VUDHODQGOHGWR,VUDHO
UHRFFXS\LQJ3DOHVWLQLDQDUHDV7KLVILJKWLQJWULJJHUHGDQRXWEXUVWRIDQWL6HPLWLVPQRWVHHQVLQFHWKHHQGRIWKH:RUOG:DU,,1HDUO\V\QDJRJXHVZHUHDWWDFNHG
DFURVVWKHZRUOGLQWKHIRXUZHHNVIURPWKHHQGRI6HSWHPEHUWR2FWREHUPRUHZHUHEXUQWGRZQDWDQ\WLPHVLQFH.ULVWDOOQDFKWZKHQ1D]LVDWWDFNHG
-HZLVKLQVWLWXWLRQVLQ*HUPDQ\LQ
7KH±$QWL6HPLWLVP:RUOGZLGH5HSRUWSXEOLVKHGE\7HO$YLY8QLYHUVLW\LGHQWLILHGWKUHHZDYHVRIDQWL6HPLWLVPWKHILUVWZDVLQ2FWREHUDIWHU
WKHRXWEUHDNRIWKH,QWLIDGDWKHVHFRQGZDVWULJJHUHGE\WKH:RUOG$QWL5DFLVP&RQIHUHQFHLQ'XUEDQZKHUHDQWL6HPLWLVPDSSHDUHGWRJHW8QLWHG1DWLRQV81
VDQFWLRQDQGRYHUWKRVWLOLW\WR,VUDHOUHFHLYHGLQWHUQDWLRQDOPHGLDFRYHUDJHDQGLQWHQVLILHGDVDUHVXOWRIDQGWKHWKLUGUHODWHGWR2SHUDWLRQ'HIHQVLYH6KLHOGWKH
,VUDHOLPLOLWDU\RSHUDWLRQDJDLQVWDUPHG3DOHVWLQLDQJURXSVLQ-HQLQLQ0DUFK6LQFHWKHQDIRXUWKZDYHFDQEHLGHQWLILHGUHODWHGWRWKH86LQYDVLRQRI,UDTLQ
'LIIHUHQWWULJJHUVVWDUWQHZZDYHVRIDQWL6HPLWLVPEXWWKHPDLQDQGILIWKRQHLVWKHDQWL6HPLWLVPWKDWKDVHUXSWHGVLQFH,VUDHO¶VDWWDFNRQ/HEDQRQLQ-XO\

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FKDUDFWHUL]HGE\DQREVHVVLRQZLWKDQGYLOLILFDWLRQRIWKH6WDWHRI,VUDHODQG-HZVLQJHQHUDOLQWKHFDVHRI%ULWDLQDVDFRQVHTXHQFHRIWKHLUVWURQJ
VHQVHRIDWWDFKPHQWWR,VUDHO7RGD\¶V-XGHRSKRELDLVDQDVVDXOWRQWKHHVVHQFHRIWKH-HZLVKFROOHFWLYLW\ERWKLQWHUPVRID-HZLVKVRYHUHLJQVWDWHLQLWV
DQFLHQWKRPHODQGDQGWKHQDWXUHRIUREXVWHPDQFLSDWHGDQGVHOIDZDUH'LDVSRUDFRPPXQLWLHV
:KHUHDVWKHROGDQWL6HPLWLVPLQYROYHGDWWDFNLQJ-HZVIRUDUDQJHRIUHDVRQVLQFOXGLQJUDZSUHMXGLFHDQGKDWUHGWKHQHZDQWL6HPLWLVPSHUWDLQVWRDWWDFNLQJ
-HZVEHFDXVHRIWKHSHUSHWUDWRUV¶RSSRVLWLRQWR,VUDHO)RUWKHQHZDQWL6HPLWHVDQ\RQHZKRVXSSRUWV,VUDHOLVDOHJLWLPDWHWDUJHWIRUKDWUHGDQGYLOLILFDWLRQ
.RVPLQDQG,JQDVNLIXUWKHUH[SODLQS
7KHFRUHFKDUDFWHULVWLFRIHOLWH-XGHRSKRELDLQYROYHVDFDPSDLJQRIYLOLILFDWLRQDJDLQVW,VUDHODVDVWDWHHYLGHQWLQDQREVHVVLYHIRFXVRQ,VUDHO¶VFXOSDELOLW\
IRUKXPDQULJKWVDQGFLYLOULJKWVDEXVHVLQLWVFRQIOLFWZLWKWKH3DOHVWLQLDQV,VUDHOLVVLQJOHGRXWIRURSSUREULXPZKLOVWJURVVYLRODWLRQVRIKXPDQDQGFLYLO
ULJKWVHOVHZKHUH²VXFKDV&KHFKQ\D$OJHULD6XGDQ7LEHWDQG%XUPDWRQDPHMXVWDIHZ²JRUHODWLYHO\XQQRWLFHGDVWKH\DUHQRWVXEMHFWWRWKHVDPH
VFUXWLQ\)XUWKHUPRUHLQDSDUWLFXODUO\VSLWHIXOHOHPHQWRIWKHFDPSDLJQRIYLOLILFDWLRQ,VUDHOLVHTXDWHGWR1D]L*HUPDQ\
6LQFHWKH81UHVROXWLRQWKDWHTXDWHG=LRQLVPZLWKUDFLVPGHOHJLWLPL]DWLRQRI,VUDHOKDVEHFRPHFHQWUDOWRWKHQHZZDYHRIDQWL6HPLWLVP:KDWLVFOHDUO\
GLVWLQFWDERXWWKHFXUUHQWZDYHRIDQWL6HPLWLVPLVWKDWZKHUHDVWKHROGZDVDLPHGDWLQGLYLGXDO-HZVLQWKH'LDVSRUDWKHQHZLVDLPHGDWWKHFROOHFWLYH-HZLVKVWDWH
DOEHLWE\XVLQJFODVVLFDODQWL6HPLWLFFKDUDFWHULVWLFVZKLFKLQWXUQPDQLIHVWVLQDWWDFNVRQWKH'LDVSRUD7KLVLVLQGHHGRQHRIWKHXQLTXHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHQHZ
DQWL6HPLWLVPIRUZKLOHWKH'LDVSRUDVRIRWKHUFRXQWULHVDUHQRWYLOLILHGDVDUHVXOWRIFRQIOLFWVLQWKHKRPHODQGVXFKDV+LQGXVLQUHODWLRQWR.DVKPLURU%XGGKLVWVIRU
DWWDFNVRQ0XVOLPVLQ7KDLODQG-HZVDUHYLOLILHGEHFDXVHRIWKHVLWXDWLRQLQ,VUDHO
7KHQHZDQWL6HPLWLVPDSSOLHVDJDLQVW,VUDHOWKHFKDUDFWHULVWLFVWUDGLWLRQDOO\LGHQWLILHGZLWK-HZVVXFKDVSRZHUJUHHGDQGHYLO&ODVVLFDODQWL6HPLWLFLPDJHV
FXVWRPDULO\GLUHFWHGDW'LDVSRUDFRPPXQLWLHVKDYHQRZDVSDUWRIWKHQHZDQWL6HPLWLVPFRPHWREHGLUHFWHGDW,VUDHO,QYRNLQJWKHEORRGOLEHO7KH,QGHSHQGHQW
QHZVSDSHULQWKH8QLWHG.LQJGRPSXEOLVKHGLQDQHGLWRULDOFDUWRRQRI$ULHO6KDURQELWLQJWKHIOHVKRID3DOHVWLQLDQEDE\ZLWK6KDURQVD\LQJ³:KDW¶VZURQJ"
+DYH\RXQHYHUVHHQDSROLWLFLDQNLVVLQJDEDE\" ´,QWKH,WDOLDQGDLO\/D6WDPSDUHVRUWHGWRWUDGLWLRQDO&KULVWLDQDQWL6HPLWLVPZLWKLWVFDUWRRQRIDEDE\-HVXV
VXUURXQGHGE\,VUDHOLWDQNVVD\LQJ³'RQ¶WWHOOPHWKH\ZDQWWRNLOOPHDJDLQ ´
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-HZLVKOHDGHUVDWWKHRSHQLQJRIWKHH[HFXWLYHFRXQFLORIWKH:RUOG-HZLVK&RQJUHVVLQ3DULVRQ1RYHPEHU$QWL
6HPLWLVPLQ(XURSHDQGWKHWKUHDWSRVHGWR,VUDHOE\,UDQZHUHWKHPDLQLWHPVRQWKHDJHQGD,QWKHIRUHJURXQGLVDSRVWHU
RIDFDULFDWXUHVKRZLQJIRUPHU,VUDHOLSULPHPLQLVWHU$ULHO6KDURQSXEOLVKHG-DQXDU\LQWKH%ULWLVKGDLO\SDSHU
7KH,QGHSHQGHQW-DFN*XH]D$)3*HWW\,PDJHV
'LVWLQJXLVKLQJ1HZ$QWL6HPLWLVPIURP&ULWLFLVPRI,VUDHOL3ROLF\
7KHNH\LVVXHLQWKHGHEDWHDERXWWKHQHZDQWL6HPLWLVPLVWRLGHQWLI\DWZKDWSRLQWFULWLFLVPRI,VUDHOPRYHVIURPEHLQJOHJLWLPDWHWRDQWL6HPLWLF1DWDQ6KDUDQVN\D
IRUPHUFDELQHWPHPEHURIWKH,VUDHOLJRYHUQPHQWZLWKUHVSRQVLELOLW\IRUWKHJRYHUQPHQW¶VUHVSRQVHWRDQWL6HPLWLVPDQGFXUUHQWO\DGLVWLQJXLVKHGIHOORZDWWKH6KDOHP
&HQWHUWKH-HUXVDOHPUHVHDUFKLQVWLWXWHRIIHUVWKHIROORZLQJWKUHHFULWHULDWRWHVWWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQWKHQHZDQWL6HPLWLVPDQGOHJLWLPDWHFULWLFLVPRI,VUDHOLSROLF\
'HPRQL]DWLRQ7KLVLVFOHDUZKHQFODVVLFDOO\DQWL6HPLWLFLPDJHVSRUWUD\LQJ-HZVDVHYLODUHXVHGDJDLQVW,VUDHOVXFKDVWKHGHSLFWLRQRI6KDURQDV+LWOHURUUHIXJHH
FDPSVDV$XVFKZLW]'HKXPDQL]LQJ,VUDHOLVLVQRWOHJLWLPDWHFULWLFLVP
'RXEOHVWDQGDUGV6KDUDQVN\VD\VWKDWZKLOHLWLVQRWDFFHSWDEOHWRKDYHGRXEOHVWDQGDUGVDJDLQVW-HZVWRGD\LWLVSRVVLEOHWRKDYHWKHPDJDLQVWWKH-HZLVKVWDWH
VXFKDVWKH81+LJK&RPPLVVLRQIRU5HIXJHHVZKLFKGHGLFDWHVSHUFHQWRILWVDQQXDOFRQGHPQDWLRQVDJDLQVW,VUDHO²PRUHWKDQWKRVHDJDLQVWWKHKXPDQ
ULJKWVYLRODWLRQVRIDOOWKHZRUOG¶VGLFWDWRUVSXWWRJHWKHU
'HQLDORIOHJLWLPDF\6KDUDQVN\LGHQWLILHVWKLVLQ(XURSHDQLQWHOOHFWXDOFLUFOHV³ZKHUH,VUDHOLVSUHVHQWHGDVWKHODVWDQDFKURQLVPRIWKHWLPHRIFRORQLDOLVP ´'HQLDORI
OHJLWLPDF\LVVHHQZKHQFDOOVIURPPRVTXHVVD\GHDWKWRWKH-HZVDQGDFROXPQLVWLQWKH/RQGRQ2EVHUYHUVD\VKHGRHVQRWUHDGOHWWHUVIURP-HZV
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DQGGHQLDORIOHJLWLPDF\LVVHHQLQFROOHFWLYHSXQLVKPHQWZKHUHDOO,VUDHOLVEHWKH\DFDGHPLFVRUDUWLVWVDUHER\FRWWHGDQG-HZVDORQHDUHGHQLHGWKHULJKWWRH[LVWDVD
QDWLRQ
7KH(XURSHDQ0RQLWRULQJ&HQWUHRQ5DFLVPDQG;HQRSKRELDKDVRIIHUHGVRPHFULWHULDWRGLVWLQJXLVKFULWLFLVPRI,VUDHOIURPDQWL6HPLWLVP7KH\KDYHDUJXHG
S³DQWL,VUDHOLRUDQWL=LRQLVWDWWLWXGHVDQGH[SUHVVLRQVDUHDQWL6HPLWLFLQWKRVHFDVHVZKHUH,VUDHOLVVHHQDVEHLQJDUHSUHVHQWDWLYHRIµWKH-HZ¶LHDVD
UHSUHVHQWDWLYHRIWKHWUDLWVDWWULEXWHGWRWKHDQWL6HPLWLFFRQVWUXFWLRQRIµWKH-HZ¶ ´%\FRQWUDVWLI-HZVDUHRIIHQGHGRUFULWLFL]HGIRU,VUDHO¶VSROLFLHVRUDV
UHSUHVHQWDWLYHVRI,VUDHOEDVHGRQWKHDERYHGHILQLWLRQ³ZHZRXOGKDYHWRTXDOLI\KRVWLOLW\WRZDUGV-HZVDVµ,VUDHOLV¶RQO\WKHQDVDQWL6HPLWLFLILWLVEDVHGRQDQ
XQGHUO\LQJSHUFHSWLRQRI,VUDHODVµWKH-HZ¶,IWKLVLVQRWWKHFDVHWKHQZHZRXOGKDYHWRFRQVLGHUKRVWLOLW\WRZDUGV-HZVDVµ,VUDHOLV¶DVQRWDQWL6HPLWLFEHFDXVH
WKLVKRVWLOLW\LVQRWEDVHGRQWKHDQWL6HPLWLFVWHUHRW\SLQJRI-HZV ´
7KH$JLWDWRUV
7UDGLWLRQDOO\DQWL6HPLWLVPKDVEHHQDGYDQFHGE\WKHIDUULJKWEXWWKHGLIIHUHQFHZLWKWKHQHZDQWL6HPLWLVPLVIRXQGLQWKHIDFWWKDWLWLVEHLQJGULYHQE\IDUOHIWDQG
$UDEDQG,VODPLFJURXSVDQGLQGLYLGXDOV,IDQWL6HPLWLVPKDVJRQHWKURXJK&KULVWLDQ1D]LDQGFRPPXQLVWSKDVHVLWLVQRZLQDQ,VODPLFSKDVHDV,VODPLFPRYHPHQWV
WUDQVIRUPWKH$UDE,VUDHOLFRQIOLFWIURPDSROLWLFDOWRDUHOLJLRXVRQH7KHDQWL6HPLWLVPZKLFKKDVEHHQLPSRUWHGIURP&KULVWLDQ(XURSHWRWKH0LGGOH(DVWLVQRZ
EHLQJH[SRUWHGEDFNWR(XURSHWKURXJK$UDEDQG0XVOLPpPLJUpFRPPXQLWLHV$OWKRXJKWKHVWHUHRW\SHVDUHROGWKHWHFKQRORJ\LVQHZVDWHOOLWH79EHDPLQJWKHEHVW
RI$UDEDQWL6HPLWLVPVWUDLJKWLQWRWKHKRPHVRI0XVOLPVLQ/RQGRQ3DULV5RPHDQG6\GQH\
7KH(XURSHDQ8QLRQ0RQLWRULQJ&RPPLVVLRQRQ5DFLVPDQG;HQRSKRELDFRQWUDFWHG%HUOLQ¶V7HFKQLFDO8QLYHUVLW\WRUHSRUWRQWKHQHZDQWL6HPLWLVPDQGWKH
UHSRUWVWDWHGWKDW³DQWL6HPLWLFLQFLGHQWVZHUHFRPPLWWHGDERYHDOOHLWKHUE\ULJKWZLQJH[WUHPLVWVRU\RXQJUDGLFDO0XVOLPVPRVWO\RI$UDEGHVFHQWZKRDUHRIWHQ
WKHPVHOYHVSRWHQWLDOYLFWLPVRIH[FOXVLRQDQGUDFLVP ´DQGLWDGGHGWKDWDQWL6HPLWLFVWDWHPHQWVRIWHQFRPHIURPSUR3DOHVWLQLDQJURXSV7KHUHSRUWDOVRQRWHGWKDWWKH
$UDEPHGLDFDOOVIRUDWWDFNVQRWMXVWDJDLQVW,VUDHOEXWDOVRDJDLQVW-HZVDURXQGWKHZRUOG7KH%HUOLQUHSRUWZDVFRQWURYHUVLDOO\QRWSXEOLVKHGVRPHVD\EHFDXVHWKH
JRYHUQPHQWGLGQRWZDQWWRRIIHQG(XURSH¶VPLOOLRQ0XVOLPVDQLQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWYRWLQJEORFN
1HZDQWL6HPLWLVPLVZLGHO\LQYRNHGRQWKHSROLWLFDOOHIW,QRQHRIWKHPRUHEODWDQWH[DPSOHVRIWKHQHZDQWL6HPLWLVP%ULWDLQ¶V1HZ6WDWHVPDQPDJD]LQHRQ
-DQXDU\KDGDFRYHUVWRU\RQWKH=LRQLVWOREE\LOOXVWUDWHGRQWKHIURQWSDJHZLWKDODUJH6WDURI'DYLGSLHUFLQJDPXFKVPDOOHU8QLRQ-DFNDQDSSURSULDWHO\
DQWL6HPLWLFLPDJHIRUDQDUWLFOHWKDWGHVFULEHGWKHVFKHPLQJDQGZHDOWKRIWKH-HZV$OWKRXJKWKHDUWLFOHDERXWWKH-HZLVKOREE\XOWLPDWHO\QRWHGWKDWLWZDVUHODWLYHO\
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